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ABSTRAK 
Ainul Yaqin. (2014).  Perilaku Golput Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 
2014  (Studi Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang). Pembimbing:  Fathul Lubabin 
Nuqul, M.Si 
Keyword : perilaku golongan putih, partai politik peserta Pemilu 2014, 
mahasiswa psikologi UIN Mailiki Malang. 
  
Setiap pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah selalu saja ditemukan 
istilah golput. Istilah ini tidak muncul secara tiba-tiba. Pada awalnya konsep golput 
merupakan sebuah bentuk kebebasan atas keditaktoran Penguasa, namun saat ini 
konsep golput lebih pada ketidakpercayaan, kekecewaan serta bentuk proses 
masyarakat terhadap proses demokrasi yang ada. Keberadaan golput ini akan 
menciderai system demokrasi Indonesia yang ada, sehingga beberapa kalangan 
sangat menyayangkan jika eksistensi golput dalam setiap pemilihan umum selalu 
meningkat. Kekhawatiran eksistensi golput juga dirasakan oleh ketua KPU 
Indonesia (Kamil Husni Malik) menjelang pemilu 2014 mendatang. Penelitian ini 
membahas jumlah kecenderungan perilaku golput serta factor-faktor apa saja yang 
menyebabkannya pada  mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang.  
Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 
Sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan tehnik random sampling. Dari 
jumlah populasi 735 mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang sebanyak 110 
atau 15% yang dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 17 for 
windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 45,5% sampel memiliki 
kecenderungan berperilaku golput terhadap partai peserta pemilu 2014, sedangkan 
yang berkecenderungan mendapat hak pilihnya dalam perayaan pemilu 2014 
berjumlah 54,5%.  Fakta ini sebanding dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
beberapa lembaga survey, seperti : LPI, dll. Berdasarkan jenis kelamin, diketahui 
sebanyak 26,4% berjenis kelamin laki-laki, dan berjumlah 19.1% berjenis kelamin 
perempuan. data tersebut menunjukkan bahwa kecendrungan untuk berperilaku 
golput lebih banyak didominasi oleh mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki 
dibandingkan perempuan. Berdasarkan kategori semester diketahui sebanyak 7.3% 
pada semester 1, berjumlah 12.8% pada semester 3, berjumlah 4.6% pada semester 
5  , kemudian berjumlah 9.1% pada semester 7, berjumlah 7.3% juga pada 
semester 9, dan yang terakhir berjumlah 4.6% juga pada semester 11. Berdasarkan 
kategori usia diketahui berjumlah 3.6% pada usia 18
th
, berjumlah 14.6% pada usia 
19
th
, kemudian berjumlah 5.5% pada usia 20
th
, berjumlah 8.2% pada usia 21
th
, 
sedangkan pada usia 22
th
 berjumlah 4.5%, selanjutnya 6.4% di usia 23
th
, dan yang 
terakhir di usia 24
th
 yaitu berjumlah 2.7%. fakta tersebut menunjukkan bahwa 
kecendrungan untuk berperilaku golput terhadap partai peserta pemilu 2014 
cukuplah banyak. Rata-rata kecendrungannya pada aspek apatisme politik, sinisme 
politik, dan alienasi sebanyak 13.6%, sedangkan aspek Anomi berada pada lever 
tersedikit yakni 4.5%. 
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ABSTRACT 
 
Ainul Yaqin. (2014). Against Abstentions behavior Political Parties, 2014 (Studies 
in Student of Psychology Faculty State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang). Lector: Fathul Lubabin Nuqul , M.Si 
Keyword: white group behavior, political parties contesting the 2014 election, a 
psychology student Mailiki UIN Malang. 
  
Every election held by the government always found the term vote. This 
term does not appear suddenly. At first the concept of non-voters is a form of 
freedom from dictatorships Ruler, but this time more on the concept of non-voters 
distrust, disappointment and shape the public against the existing democratic 
process. The existence of these non-voters would harm Indonesia's democratic 
system there, so some of the deeply regrets if the existence of non-voters in any 
election is always increasing. Concerns the existence of non-voters also felt by the 
chairman of the Indonesian Commission (Husni Kamil Malik) ahead of the 2014 
elections. This study discusses the number of abstentions and behavioral 
tendencies what factors are causing the students of the Faculty of Psychology of 
UIN Malang. 
The design of this study used a descriptive quantitative method . While 
taking the sample using random sampling techniques. Of the total population of 
735 students of the Faculty of Psychology of UIN Malang, a total of 110 or 15 % 
of the sampled. This study used SPSS 17 for windows. 
The results showed that there were 45.5 % of the sample had a tendency to 
behave non-voters on the party participating in the election in 2014, while the 
tendency to get a vote in the election celebrations in 2014 amounted to 54.5 %. 
This fact comparable with the research that has been done by some survey 
organizations, such as: LPI, etc.  By sex, 26.4 % is known as the male sex, and 
amounted to 19.1 % were female. these data indicate that the tendency to behave 
more abstentions dominated by student-sex males than females. Based on the 
category known as half of 7.3 % in the 1st half , amounted to 12.8 % in semester 3, 
amounted to 4.6 % in the 5th semester , then amounted to 9.1 % in the 7th 
semester, totaling 7.3 % also at half 9, and the latter amounted to 4.6 % also in 
semester 11. Based on the known age category amounted to 3.6 % at the age of 
18th, amounted to 14.6 % at the age of 19th, then amounted to 5.5 % at the age of 
20th, amounted to 8.2 % at the age of 21th, while the 22th age amounted to 4.5 %, 
then 6.4 % at age 23 years, and the latter at the age of 24 years which amounted to 
2.7 %. The facts show that the tendency to behave non-voters on the party 
participating in the election in 2014 is sufficient lot. Average inclination on aspects 
of political apathy, political cynicism, and alienation as much as 13.6 %, whereas 
anomie aspects are the fewest in the liver 4.5 %. 
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 البحث صلخستم
م دراسات في طالب علال(  2014) . ضد الأحزاب السياسية السلوك الممتنعون  2014قين . ( اي عينول
 لو نقفتحول لوبابين  : الإسلاعية عولانا عالك إبراىيم عالانج ) . المشرف الحكميةاععة الج يةالنفس
 الماجستير
، وىي 2014: السلوك الجماعي الأبيض ، والأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات عام  الرئسية الكلمة
 . إبراىيم عالانج الإسلاعية عولانا عالك الحكميةاععة الج يةطالب علم النفس
  
كل الانتخابات التي أجريت عن قبل الحكوعة وجدت دائما صوت المدى . لا يظهر ىذا المصطلح فجأة. 
في البداية عفهوم غير الناخبين ىو شكل عن أشكال التحرر عن الدكتاتوريات حاكم ، ولكن ىذه المرة أكثر على 
تشكيل الرأي العام ضد العملية الديمقراطية القائمة. أن وجود عفهوم عدم الناخبين عن عدم الثقة وخيبة الأعل و 
ىذه غير الناخبين تضر النظام الديمقراطي الاندونيسي ىناك، وحتى بعض عن تأسف بشدة إذا وجود غير الناخبين 
( في أي انتخابات يتزايد دائما . مخاوف عن وجود غير الناخبين شعرت أيضا عن قبل رئيس اللجنة الإندونيسية 
. تناقش ىذه الدراسة عدد الممتنعين عن التصويت والاتجاىات 2014حسني كاعل عالك ) قبل انتخابات عام 
الإسلاعية عولانا عالك إبراىيم  الحكميةاععة الج السلوكية عا ىي العواعل التي تسبب طلاب كلية علم النفس عن
 . عالانج
حين أخذ العينة باستخدام تقنيات أخذ تصميم ىذه الدراسة استخدعت أسلوب الكمي وصفي. في ال
الإسلاعية  الحكميةاععة الج طالب عن كلية علم النفس عن 735العينات العشوائية . عن مجموع السكان عن 
 71 SSPS ٪ عن العينة. تستخدم ىذه الدراسة 70أو  100عولانا عالك إبراىيم عالانج ، أي عا مجموعو 
 . swodniw
٪ عن العينة عيل إلى التصرف غير الناخبين على الحزب المشاركة في  7.72النتائج أظهرت أن ىناك كان 
، في حين أن الميل إلى الحصول على تصويت في الانتخابات الاحتفالات في عام  2014الانتخابات في عام 
م بو عن قبل بعض المنظمات ٪ . ىذه الحقيقة قابلة للمقارنة عع البحوث التي تم القيا 7.27بلغت  2014
٪ عن  0..0٪ كما جنس الذكور ، و بلغت  2..4، الخ . حسب الجنس ، وعن المعروف  IPLالمسح، عثل : 
الإناث . وتشير ىذه البيانات إلى أن الميل إلى التصرف أكثر اعتناع يهيمن عليها الذكور طالب الجنس عن الإناث 
، وصلت إلى  3٪ في الفصل  1.40، بلغت  0٪ في النصف  3.5 . استنادا إلى الفئة المعروفة باسم نصف
، و بلغت .٪ أيضا في النصف  3.5، بلغ مجموعها  5٪ في الفصل  0..، ثم وصلت إلى  7٪ في الفصل ..2
٪ في سن ..3. استنادا إلى الفئة العمرية المعروفة بلغت  00٪ أيضا في الفصل الدراسي  ..2ىذه الأخيرة إلى 
٪  4.1، وصلت إلى  14٪ في سن ال  7.7، ثم وصلت إلى  .0٪ في سن ال  ..20ت إلى ، وصل 10ال 
 24عاعا ، وىذا الأخير في سن  34٪ في سن  2..٪ ، ثم  7.2إلى  44، في حين بلغت سن  04في سن 
نتخابات في ٪ . تظهر الوقائع أن الميل إلى التصرف غير الناخبين على الحزب المشاركة في الا 5.4عاعا والتي بلغت 
الميل على جوانب عن اللاعبالاة السياسية ، والسخرية السياسية ، ىو الكثير كافية. عتوسط  2014عام 
 ٪ . 7.2٪ ، في حين أن جوانب الشذوذ ىي أقل عدد في الكبد  ..30والاغتًاب بقدر 
 
